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Menjaga agama, nyawa 
dengan makanan halal 
Setiap hukwn dlsyariatkan ke-
pada manusia bcrtujuan menda· 
tangkan maslahah (kclxl.lkan)dan 
meno\ak mafsadnh (kcburukan) 
samn nda pada agama, nyawa, ke· 
tunman aknl, mtlhupwt harta 
pada kchldupan mcrckn di dtmia 
danakhintt. 
Bertep..1tan kcdudukannya se 
bagal agarna yrulil mcmbawa rah 
mat kc scluruh alam. Islam tidak 
membiarkan manusla tM'aba·raba. 
dalam mencari Sl"SUatu yang m<'ll· 
datangkan l«>baikan l«>poda me-
- tanpo scl>arang petwtjuk dan 
panduan 
Allah SWT ITl('nurun)r.an pelba-
gai pcrintah dan laranpn Wlluk 
menjaga trublahah.. Antaranya 
tuntutan mcmUlh makanan yang 
rncncpati konsep halal dan balk 
atau 'halalan tayyiban'. 
Ban)'ak da.111 darlp..-.cta al-Quran 
dan hadis mcnga.n,Jwi<an manusia 
mcmilih yang halal dan balk. An· 
taranya flrma.n Allah swr me-
lalui surah A1-Baqarah, aynt 168 
yang bermaksud; 
"Wilhai sdwlllm ma11uslo! ma· 
kanlah yang halal logl balk cfa. 
ripadaapayangt£Tdapatdi burnt 
clan janganJah kamu ITWfllfkutl 
Jangkah-Jangknh S)YJllan kerana 
sesungguhn)YJ t)"Oiton itu odolah 
musuh Jwmu )'O/f.g fUYJlay. 
Antara hikmah memakan m."'t 
kanan yang hala1an ta,yyiba 
lalaho 
Pertama. ia boleh memberlkan 
ketenteraman kepadajlv.-a kcrana 
sesuai dcngan fitrah rQatmsia 
Makanan yang haram dan syu-
bhah pada kebiasa.ann)"a mcnja 
dikan jiwa tidak tcntcram. resah 
cl.an gclisah kcrann bertcntangon 
dengan fitrah. 
Kedua, indlvldu yang mcngu· 
tarnakan pengambilan makanan 
halalan tayyiban bcrupaya men 
dekatkan diri kc>p;.l(lol Alla.h $\'i-'T 
Tbadat dan ama1 soleh }1\lijl: dl-
kerjakanm.-a pula diterim."'t clan 
doa yang dipanjatkan dimal<bul· 
kan. 
Ketiga makanan halaJan ta>YI· 
ba turut berperanan nx•ll,)'Clarnat 
kan seseorang daripada scksaan 
api neraka. Ia bcrtepatan sabda 
nabi SAW yang bermaksud: "'l'l· 
dak tumbuh dagingdaripada yang 
haram. melainkan apl ncrak.a le-
bih mama baginya". (Rlwayat 
al-~rmidhi). 
Kccmpat. pengarnbilan maku-
nan halalan tayyiba dapal rnem· 
bentuk darah cl.aging yang baik 
dnn d.apat membantu melahlrk.an 
lnsan yang mempunyai sahslah 
y.ll"li: tcrpuji. 
Akhir sekali makanan bersta 
tus halal taYJ'iba dapat membantu 
mrnghindarlum daripada pelba 
gai penyakit 
Secara asasnya. makaoan yang 
halal dan baik berperanan secara 
lang;ung dan tidak lang;ung da 
Makanan 
halalan 
tayyiban turut 
berperanan 
menyelamatkan 
seseorang daripada 
seksaan api neraka. 
Ia bertepatan sabda 
nabi SAW yang 
bennaksud: "Tidak 
tumbuh daging 
daripada yang 
haram, melainkan 
api neraka lebih 
utama baginya." 
tam menjaga 'daruriyyat 
al-khams' atau lima perkara yang 
usasl laltu agama. nyawa ketu-
runan, akal dan hana. 
Lima hikmah discnaraikan pu-
1.a mcnjelnskan secara langsung 
peranan di.malnkan makanan ha· 
lalan tayyiba dalam menjaga aga· 
ma dan nyawa. Dari sudut pen-
)as>an agama, sesoorang yang 
mcngambil makanan hala1an ta-
yyiba bermakna dia tunduk dan 
pa1uh kepada perimah Allah 
S\\T 
Kcsan kctundukan itu. Allah 
SWT kurnlakan kepadanya rah-
mat dan kcbaikan di dunia _ dan 
akhlrnt scpcrti hati yang tena.ng, 
mcmlllkl sahslah yang terpuji, 
do..1 yang dimukbulkan dan bebas 
dag!ngnya daripada m~adi ba-
kll.ra.n api neraka. 
Dart sudut pcnJagaan nyawa pu-
la, makanan hala1an tayyiba 
m<'mb.mtu seseorang membesar 
ck>naan balkdan si.hat Di samping 
ltu. la ml"mbantu memelihara in-
divklu dan masyarakat daripada 
pelbapi petl)'3kit. 
Sumber makanan yang najis 
dan l(oc.or sen.a kaedah pempro. 
sesan serta penyimpanan yang ti-
dak ml'ngambil berat soal keber-
sihan, kebiasaannya OO!eh memu-
daratkan pcngguna dan mcnyc-
babkan pc>lbagai penyakit dan wa-
bak. 
Terdn!Xlt kcs kcracunan maka· 
nan bcrpw1cn dnripada penyedi-
aan makanan dengan cara tidak 
tayyib. Suatu ketlkadahulu, dunia 
pernah dl{l:emparkan dcngan pe-
nyaklt lembu gtln. bcrpunca da-
ripada makanan lembu ternakan 
yang tercemar: 
Negara klta juga pemah ber-
hadapan kes \'lrus nlpah, Japa· 
nese Encephalitis (JE) dan pe-
nyakJt anJina gila yang berpunca 
daripada binatan&: )"8.J1i, tklak ha-
lal. 
ScJa.k 1997, ahli saW menemui 
bebcrapa \'irus berpunca dati· 
pada blnatana t.idak halal iaitu 
khinzir yang boleh menjangkiti 
manusia scpertl porcftW t()r()l)iru.s, 
porcir1t rotaulms. porcltU' n>pm-
ductiut dan respiratory S}'llllronre 
virus dn.n 113N2 swine jiu virus. 
Harl In!, i>('nduduk dunia tcr-
masuk di Malaysla masih kebim-
bangan akibut penularan coro-
navlrus baharu (2019-nCoV}. la 
jug.a berpunca daripada maka-
nan yang Udak h.a1al dan Udak 
tayyib. Ketlka lni, rckod kema-
ti.an akibat wab.'\k iru di China 
sahaja dilapor n~mbabltkan 490 • 
nyawa 
Kita doo.kan S('moga virus ini 
tidak terus merebak. Mudah-mu· 
dahan manusla mcngambil pc-
ngajaran darlpada pelbagai wa-
bak yang bcrlaku untuk mereka 
mencart, mem\Uh cl.an mcnga-
malkan yang halal dnn baik agar 
mercka selnmat dunia dan akhi· 
rat. 
